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F. YosHINAGA,F. SAKAl and T. HAYASHl:
Enhancement of cellulose production in





















































































































































































SHIMADA:A Possible role oforganic acids
duringsymbiosisbetweenwoodyplantsand



















distrit"tion of cellulose synthesiZ:ing com-




























































向 (伸長軸に垂直)に変化 した.KClや MgC12












S.KIMURA and T.ITOH:A new cellulosic






























































した Keegstraら (1973)の仮説を支持 している｡



























































































































































































































































































and M･KuwAHARA:Isolation of the gene
encodingItheiron-sulpherproteinsubunitof


































































































































































































































































Thermal softening of wet wood in the
temperaturerangeof0to200oC,WoodRe∫earch,
No.85,78-80(1998)






















































フルク トー ス,サ ッカロースであった｡
U .W ATANABE,M.NoRIMOTO,T.OHGAMA andM.
FUJ"A:Tangential Young'smodulusofconi-
ferous early wood Investigated using cell
models,Holdorschung,53,209-214(1999)


































とから,同 じ機構によって生 じるものと推定 し
た｡
E.OBATAYA,K.UMEMURA,M.NoRIMOTO andY.






































































T. FURUNO,Y. IMAMURA and H. KAJITA:
Modificationofwoodbytreatmentwithlow
molecular phenol-formaldehyde resin, Pro-
ceeding∫of the4thPacljk Rim Bio-Based Composile∫
SLymPo∫ium,295-304(1998)



























































































比較 して 8倍に逢 した｡





































テープで収集 し,100ppm の tetracycline-hydro-
chlorideを含む Potato-Dextrose-Agarで培養し,
顕微鏡下で観察した｡暴露場所や気候条件にかか








































































































































































































T. HATA,L.P.NovICIO and Y. IMAMURA:
Ultrastructuralinvestigation fornew appli-
cation of wood charcoal under different
thermalconversion techniques,Proceeeding50f


















Production of LVL by incorporating 丘re
retardants in the glue - Analysis of 血e



































































































































































































































































































mechanical properties of treated wood,




















































































T. YosHIMURA, Y. FUJl and Y. IMAMURA:
DetectionoftermiteattacksbyAEmonitoring
録






































ファー ･デ ミルチ,T ･オズデミル :廃棄茶葉を
ー 199-
木材研究 ･資料 第35号 (1999)


































































































































































































































































































M.TAKAHASHl:Elimination of colonies of
































properties of glue-line treated plywoods,







































































観察 した｡低分子量フェノール樹脂 を添加 しな
かった試験体では物性値の変化が著しく,12カ月























































































































































































または C3S の ピーク強 さ,TG-DTA による










































































ティクルボー ドを製造 し,ボー ド性能に及ぼす
パーティクルサ イズやボー ド密度の影響を検討 し
- 207-











E.W oNG,M.ZHANG,Q･W ANG andS･KAWAI:
Effectsofmatmoisturecontentand press
closing speed on theformation ofdensity
profileandpropertiesofparticleboard,J･Wood
Science,44(4),287-295(1998)









T, KAWASAKI,M. ZHANG and S. KAWAI:











































井秀一,佐々木光 :竹質セメン トボー ドの製造
(第ら報)珪酸ナ トリウム漆加の効果 (ホットプ




















馬 霊飛,川井秀一,佐々木光 :竹質セメン ト









































脂 を添加 したもの (UF タイプ),2) レゾルシ
ノール ･メ タ ア ミノフェ ノール共縮 合樹 脂
(RMF)に一般のレゾルシノール ･フェノール其
縮合樹脂を添加 したもの (RFタイプ),の 2種類
を用い接着強度の発現性,耐久性等を検討 した｡
接着強度は引張せん断試験により求めた｡結果は




















Fiber Composite Materials Conr.,p.315-322,
27-30SeptembeI,Idaho,U.S.A.(1998)
馬 霊飛,オーランド･プリド一,佐々木光,黒
木康雄,永富 難 :竹 ･セメント複合材料の新 し
- 209-









ム15%, シリカフェームの添加 5%,110℃ の
ホットプレス11分間,24時間 100℃ での養生であ
ることを明らかにした｡





















Proc.4th Pacifc Rim Bio Based Composites
















































density 丘berboard and veneer overlaid
fiberboard,Proc.4th Pacifc Rim Bio Based
CompositesSymposium,p･195~202,2-5Novem-
ber,Bogor,Indonesia(1998)
河崎珠美,張 敏,川井秀一 :低密度 ファイ
バーボー ドおよび単板 オーバー レイファイバー
ボー ド
軟材 ファイバーを用いて,密度 0.05-0.5g/
cm3の低密度 ファイバーボー ドを製造 した｡ ま
た,このファイバーボー ドの表層に単板を配 した
密度 0.3-0.5g/cm3のサ ンドイッチパネルを作
成 した｡これらのボー ドは,イソシアネー トを接







H. KAJITA,T. KAWASAKI and S. KAWAI.:
Propertiesoflow-densityparticleboardsfrom
































formation and effectsofdensity pro丘1e in














national Wood Science Seminar, B26, 617
November,Serpong,Indonesia(1998)
河崎珠美,張 敏,川井秀一 :低密度ファイ









木材研究 ･資料 第35号 (1999)
Cementbondedparticleboardfrom mom-Wood
lignocellulosicmaterials,Second International
















































improve the 丘re retardamcy ofwood com-














































































































































































































小松幸平,原 康之,名波 豊,一木徳彦 :集成
材モーメント抵抗接合法用接合具としてのラグス
クリューボル トの開発






















































































Research and Innovation in Building and
Construction,WorkingCommissionW18-Timber
Structures,CIB-W18/32115-4,Graz,Austria(1999)
小松幸平,黄 権換,伊東洋路 :合板釘打ち耐力
壁の静的正負繰り返し加力実験
半剛節集成材門型架構に一部合板釘打ち耐力壁
を取り付けたもの,合板釘打ち耐力壁そのもの,
あるいは集成材骨組み架構のみの試験体につい
て,静的正負繰り返し加力実験を行い,その水平
せん断性能 (剛性,降伏耐力,終局耐力,勤性
等)を評価 した｡試験体の非線形変形挙動をシ
ミュレートするため,別途行った釘の一面せん断
実験データ,柱脚接合部のモーメントー 回転角の
データ,柱一梁接合部のモーメン トー 回転角の
データ等を全て3パラメタexp関数で表現し,か
つ集成材を剛体と仮定して架構の変形を計算し
た｡実験結果と計算結果は一部の例外を除き,お
おむね終局状態まで一致することが確認できた｡
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